





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経 営 フ ォー ラムNo.5
『
新
カ
リ
」
策
定
の
経
緯
」
参
照
)
。
⑥
シ
ラ
バ
ス
(講
義
計
画
)
の
作
成
を
全
面
的
に
採
用
し
た
。
他
学
部
あ
る
い
は
他
大
学
で
は
、
教
員
の
反
対
に
あ
っ
て
導
入
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
や
に
聞
い
て
い
る
。
わ
が
学
部
で
は
新
カ
リ
の
導
入
と
同
時
に
シ
ラ
バ
ス
の
作
成
に
着
手
し
た
。
ひ
な
型
が
示
さ
れ
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
シ
ラ
バ
ス
が
全
教
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
(照
屋
、
「
一
、
運
営
上
の
諸
課
題
」
お
よ
び
「
三
、
講
義
計
画
(
シ
ラ
バ
ス
)
の
導
入
」
参
照
)
い
⑦
同
一
キ
ャ
ン
パ
ス
内
教
育
課
程
体
系
表
の
同
一
化
を
は
か
っ
た
。
学
生
は
サ
ー
ク
ル
や
ク
ラ
ブ
で
、
ま
た
図
書
や
設
備
の
利
用
な
ど
で
も
学
部
の
枠
を
超
え
た
活
動
が
日
常
展
開
さ
れ
て
い
る
。
教
員
も
相
互
に
乗
り
入
れ
て
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
育
課
程
の
体
系
も
同
一
基
準
で
考
之
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
委
員
の
理
解
で
あ
っ
た
。
新
カ
リ
科
目
体
系
の
呼
称
が
教
授
会
で
決
定
し
た
後
の
折
衝
だ
っ
た
の
で
、
理
学
部
と
の
調
整
に
は
相
当
の
困
難
を
伴
っ
た
。
榎
本
が
中
心
に
な
っ
て
精
力
的
に
調
整
し
、
理
学
部
三
学
科
の
教
務
担
当
教
員
と
の
折
衝
を
続
け
た
。
か
な
り
難
航
し
た
様
子
は
榎
本
原
稿
「
三
、
新
カ
リ
編
成
に
伴
う
学
部
間
調
整
作
業
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
切
札
は
、
二
学
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
平
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
が
共
同
歩
調
を
と
れ
れ
ば
、
大
学
全
体
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
影
響
を
与
之
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
教
育
関
連
資
源
の
共
有
化
を
図
る
こ
と
の
重
要
性
が
相
互
に
認
識
さ
れ
た
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
、
作
業
過
程
で
の
姿
勢
約
二
年
に
わ
た
る
委
員
会
活
動
で
得
た
、
新
規
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
と
き
の
姿
勢
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
断
片
的
に
語
り
合
っ
た
事
柄
を
メ
モ
に
し
て
お
い
た
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
り
合
う
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
①
断
定
的
に
も
の
ご
と
を
運
ぶ
の
で
は
な
ー
、
開
放
的
で
し
か
も
試
行
錯
誤
を
許
容
す
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
。
②
年
齢
や
分
野
の
異
な
っ
た
人
達
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
自
分
で
は
気
の
つ
か
な
い
新
し
い
分
析
視
点
が
生
ま
れ
て
ー
る
。
③
徹
底
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
関
係
者
全
員
の
参
画
意
識
を
啓
蒙
す
る
こ
と
が
実
施
段
階
で
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
○
④
他
大
学
の
事
例
を
で
き
る
だ
け
多
く
収
集
す
る
。
そ
の
た
あ
に
は
多
く
の
人
の
手
助
け
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
り
日
頃
の
人
間
関
係
の
大
切
さ
が
身
に
し
み
た
。
⑤
ぎ
り
ぎ
り
の
議
論
を
す
る
と
き
に
は
、
相
当
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
有
力
な
方
法
は
、
予
想
さ
れ
る
質
問
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
お
き
、
事
前
に
問
答
集
を
作
成
し
て
お
127
教育改革への取 り組み
く
こ
と
で
あ
る
。
か
な
り
の
時
間
が
と
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
事
前
準
備
の
周
到
性
が
相
手
に
伝
わ
る
と
、
信
頼
感
が
自
然
に
醸
成
さ
れ
、
提
案
内
容
を
さ
ら
な
る
逆
提
案
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
方
向
へ
も
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
あ
ま
り
完
壁
を
ね
ら
う
よ
り
は
、
相
手
の
胸
を
借
り
る
つ
も
り
で
多
少
の
抜
け
を
用
意
す
る
の
も
全
体
を
よ
り
よ
い
方
向
へ
導
ー
一
つ
の
方
法
か
も
知
れ
な
い
。
⑥
問
題
の
解
決
方
法
が
う
ま
ー
見
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、
一
端
現
場
を
離
れ
て
異
な
っ
た
角
度
か
ら
発
想
す
る
こ
と
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
,
当
事
者
の
案
を
超
え
た
第
三
の
道
の
発
見
、
あ
る
い
は
鳥
轍
図
的
な
も
の
の
見
方
の
導
入
な
ど
が
有
用
か
も
知
れ
な
い
。
⑦
議
論
し
た
結
果
の
フ
ィ
!
ド
バ
ッ
ク
は
で
き
る
だ
け
短
い
サ
イ
ク
ル
で
行
う
の
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
間
が
た
つ
と
、
前
回
ま
で
の
議
論
の
方
向
が
見
之
な
く
な
り
、
堂
々
め
ぐ
り
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
議
論
に
酔
う
人
、
評
論
家
的
発
言
が
目
立
つ
人
な
ど
は
、
必
要
以
上
に
議
論
を
混
乱
に
陥
れ
る
危
険
性
が
あ
る
、
電
子
ボ
ー
ド
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
い
、
議
論
と
議
事
録
を
同
時
並
行
的
に
進
め
る
と
、
発
言
も
慎
重
に
な
り
発
言
者
の
学
習
効
果
も
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。
⑧
複
数
の
人
間
が
一
つ
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
す
る
場
合
、
共
通
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
を
お
互
い
に
も
っ
て
い
る
と
、
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
こ
と
が
多
い
。
最
後
に
迷
え
る
小
羊
の
嘆
き
節
を
一
句
。
カ
リ
改
(借
替
)
の
あ
げ
く
の
果
て
の
カ
リ
調
(借
超
)
に
、
わ
が
身
朽
ち
な
ん
土
屋
の
地
に
か
E
B
亭
(え
び
ざ
わ
:
え
い
い
ち
/
経
営
学
部
教
授
)
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